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بي و مقايسه ميانگين آگاهي زنان باردار شركت كننده در دو گروه تجر: 2جدول 






























يوتيك در زنان مقايسه ميانگين و انحراف معيار سازه هاي اعتقاد بهداشتي نسبت به مصرف خودسرانه دارو و آنتي ب: 3جدول 






























ك قبل و توزيع فراواني راهنماي عمل خارجي منابع اطلاعاتي در زمينه مصرف خودسرانه دارو و انتي بيوتي: 3جدول 






























توزيع فراواني راهنماي عمل داخلي در خصوص علل موثر بر مصرف : 4جدول 































نتي مقايسه وضعيت عملكرد مادران گروه هاي تجربي و كنترل نسبت به مصرف خودسرانه دارو و آ: 4جدول 
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